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لحد من ارتفاع معدالت التضخم من خالل  لالتحكم في نمو المجاميع النقدية  أهمية تهدف هذه الدراسة إلى إبراز
 (0202-0222)لفتالالالر  لمعالالالدالت التضالالالخم و مفهوم الضالالاليا والواسالالالع اسالالالتخدام السلسالالال  الزمنيالالالة للعالالالر النقالالالد  بالالالال
حيث التضخمية، الضغوط نشوء عن المسئولة تحييد العوام  في الجزائرللوقوف على مدى نجاح السلطة النقدية في 
تييالر جالالدال واسالالع   (0202)توقفالالت فالاليف  التمويالال  االسالتينائي ةتاليتي هالالذه الورقالة فالالي الوقالالت الالالذ  ال تالالزا  فيالال  عمليال
 الفالالالالعبة االقتفالالالالاديةال الالالالروف هالالالالذه يالالالالرون أنهالالالالا مضالالالالاد حيالالالالو  ضالالالرور  للقتفالالالالاد فالالالالي  الالالال   أنفالالالالار نطالالالاا بالالالالينال
 ةداعالين إلالى ضالرور  عقلنال ،األدا القتفالاد اضالعف مالن اسالتيعاه هالذه  بذور لمشالاك  مسالتقبليةيرون أنها  معارضينو 
اختبالار اسالتقرار  من خل لزمنية تم استخدام منهجية التحلي  القياسي للسلس  ا حيث ،السلوك االقتفاد  الحكومي
وقالد توفاللت الدراسالة إلالى  اختبالار السالببية لجرانجالر،و تطبيا منهجية التكامال  المشالترك لجوهانسالون و متغيرات الدراسة 
علقالالة سالالببية جرانجالالر وجالالود  ت هالالركمالالا  ،معالالدالت التضالالخمو  بنوعيالال  وجالالود علقالالة تكامالال  مشالالترك بالالين عالالر النقالالود
 .معدالت التضخمإلى بنوعي  تتج  من عر النقود  سببية قفير  األج  باتجاه واحد
 .سببية؛ تكام  المشترك؛ استقرارية ؛تضخم؛ عر نقود: الكلمات المفتاحية
 JEL: E31 ،E52  ،C32 تصنيف
Abstract: 
    This study aims at highlighting the importance of controlling the growth of monetary 
aggregates to curb the high inflation rates through the use of time series of money supply in the 
narrow and wide concept and inflation rates for the period (2000-2018) To determine how 
successful of the monetary authority in Algeria to neutralize the factors responsible for the 
emergence of inflationary pressures, This paper comes at a time when extraordinary financing 
operations  continue to arouse widespread controversy among supporters who see it as an 
essential antibiotic for the economy in these difficult economic conditions and opponents who 
see it as seeds for future problems  For a weak economy ,where the methodology of standard 
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analysis of time series was used by testing the stability of the variables of the study and the 
application of the methodology of co-integration of Johansson and the test of causality of 
Ganger, the study found a common complementarity between money supply and rates of 
inflation. 
 Keywords: Money supply; inflation; stability; joint integration; causality.. 
Jel Classification Codes: E31 ،E52.C32. 
 مقدمة:
حيث  ،تحت  السياسة النقدية أهمية بالغة ضمن السياسات االقتفادية في مختلف دو  العالم
األزمات النقدية التي عرفها االقتفاد العالمي بمفهومها لدى مدارس الفكر االقتفاد   تطورارتبط 
أكير تخففا  وافبحت اكتسبت البنوك المركزية استقلليتها فقد ،لتفبح على ما هي علي  اليوم
على غرار دعم التنمية  في االقتفاد باتت تضطلع بالعديد من األدوارو  عما كان علي  الحا  سابقا
 االقتفادية ورفع معدالت النمو االقتفاد . 
النقدية في دو  العالم تبعا لمستويات تطورها، ففي  سةأن تختلف أهمية السيا الطبيعيومن 
التشغي  مستويات سة النقدية في الدو  المتقدمة بضمان الحفا  على الوقت الذ  تعنى ب  السيا
رساء أسس االستقرار النقد  وحماية االقتفاد من الفدمات الخارجية، نجد أن السياسة  العالية وا 
النقدية في الدو  النامية تتج  أكير نحو العم  على توفير الموارد المالية وتعبئتها بالشك  الذ  
لتنمية االقتفادية بها، غير أن هذا التدخ  غالبا ما يفرز العديد من االختلالت يخدم متطلبات ا
أن هذا التدخ  ينشئ من خل  اآليار التي تخلفها على حجم  السيما، التضخم من اهمها والتي يعد
المعرو النقد  في االقتفاد من خل  مجاميع  النقدية والتي تؤير بدورها في مختلف األنشطة 
 ادية.االقتف
العديد من  0202 سنة إلى 0222 سنة وقد شهدت السياسة النقدية في الجزائر خل  الفتر  من
 السعي الىواألحداث المتلحقة، حرص خللها راسمي السياسة النقدية على  التطورات المتسارعة
 تحييد العوام  المسئولة عن نشوء الضغوط التضخمية.  
   :إشكالية الدراسة
 سبا تبحث هذه الدراسة عن اإلجابة على السؤا  الرئيسي التالي:وعلى ضوء ما 
في المجاميع النقدية بالجزائر ومعدالت التضخم خالل الفترة  اتر التغيهل هناك عالقة سببية بين 
 ( ؟9999-9902)
 :فرضيات الدراسة 
 ولإلجابة على إشكالية الدراسة تم فياغة الفر التالي:
 واحد على األق  بين نمو حجم المجاميع النقدية ومعدالت  توجد علقة سببية في اتجاه
 (. 0202-0222التضخم بالجزائر خل  الفتر  )
 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
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 : أهمية الدراسة وأهدافها
ها فيضمن مرحلة يعرف  ،تتجلى أهمية هذه الدراسة من خل  أهمية الموضوع الذ  تتناول 
توج  ياطات  المالية، ما اسفر عن وتآك  الحت انخفا  شديد في حجم ايرادات  االقتفاد الجزائر 
الحكومة نحو التموي  االستينائي، األمر الذ  ولد ضغوط مضاعفة على عملية إدار  السيولة 
أمام راسمي السياسة النقدية  كبيراتحديا  ذلك ومتطلبات االقتفاد، حيث شك  مءيتلالنقدية بشك  
 بالجزائر لتحييد أياره.
عن اير التغير في المجاميع النقدية باالقتفاد الجزائر  على  وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف 
 توازني معدالت التضخم وذلك من خل  التطرا لتطور هذين المؤشرين، يم اختبار وجود علقة 
  .؟بينهما على المدى الطوي  والكشف عن طبيعة العلقة السببية واتجاهها بينهما، إن وجدت
 :منهجية الدراسة 
المالالالنهج علالالالى المالالالنهج الوفالالالفي و  تالالالم االعتمالالالاد ،الدراسالالالةهالالالذه ائج تحقالالالا أهالالالداف للوفالالالو  إلالالالى نتالالال
فالي  تم االعتمالاد علالى المالنهج القياسالي التحليلي في استعرا تطور متغيرات الدراسة وتفسيرها، كما
منهجية التكام  المشترك لجوهانسون واختبار  من خل  اختبار بين متغيرات الدراسة ةالعلق اختبار
  .رانجرالسببية لج
 :بيانات الدراسة
( لك  من العر النقد  بالمفهوم 0202 - 0222تم استخدام البيانات السنوية الممتد  من )
 الضيا والعر النقد  بالمفهوم الواسع ومعدالت التضخم. 
  :الدراسات السابقة
، حمريط محسن وحجاه عيسى( حو  العلقة بين النمو النقد  ونمو  0202دراسة ) -
بع ، من خل  استخدام ARDLالمحلي ومستويات التضخم في الجزائر مقاربة الناتج 
واختبار االرتباط  التكام  المشترك لجوهانسونعلى غرار منهجية النماذج القياسية الحديية 
وقد توفلت الدراسة إلى وجود علقة توازنية طويلة األج  بين متغيرات الدراسة  ،الذاتي
 .ARDLلمشترك من خل  اختبار التكام  ا
، بقبا ليلى أسمهان( حو  آلية تييير السياسة النقدية في الجزائر ومعوقاتها 0202دراسة ) -
في  ، حيث توفلت الدراسة إلى غياه تييير السياسة النقدية -دراسة قياسية  –الداخلية 
إلى عد  أسباه أهمها أن التضخم في الجزائر حسبها  يعودعلى األسعار، والذ  الجزائر 
 إلى أسباه أخرى كالتضخم المستورد. يعودقد ف، بحتايس نقديا ل
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 النقديالالة السياسالةمالالدى مسالاهمة  ياليمتق( حالو  علالالي فالار ،  البحالر هللعبالد ا، 0202)دراسالة  -
حيالث ، « 0202-0222»النقد  والحد مالن التضالخم للفتالر  العر  ييرلبنك الجزائر في تس
يعالود  فالي الجزائالر خالل  هالذه الفتالر  مستوى نمو عر النقود تطورالى ان  توفلت الدراسة
االقتفالالالاد  تمويالالال ن الحاجالالالة إلالالالى ، كمالالالا االفالالالافية الخارجيالالالةتطالالالور مجمالالالوع الموجالالالودات الالالالى 
 .منح قرو طريا العر النقد  عن  في سعتو إلى ال الجزائردفعت بنك 
السياسالة وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها تبحث عن قياس مالدى نجالاح  -
مالن خالل  ضالبط  تحييد العوام  المسئولة عن نشوء الضالغوط التضالخمية في لجزائرل النقدية
 المجاميع النقدية. 
  الدراسة:تعريف متغيرات 
 رئيسية:تتناو  هذه الدراسة يلث متغيرات 
 ( معالالالد  التضالالالخم: ويرمالالالز لالالال  بالالالالرمزIN ، ) زيالالالاد  المسالالالتمر  فالالالي اليعبالالالر التضالالالخم عالالالن
ت بالالين مختلالالالف السالاللع بالال  وقالالد تالالنخف فالالي بعالالال وقالالد تتفالالاوت هالالذه الزيالالاداألسالالعار، ا
وزن األسالالالعار اوزن األسالالالعار المرتفعالالالة يكالالالون اكبالالالر مالالالن االحيالالالان لالالالبع السالالاللع اال ان 
حجالاه،  )حمالريط، مما يؤد  إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار اإلجمالي. ،المنخفضة
 (02فحة  ،0202
 ( العر النقد  بالمفهوم الضيا: ويرمالز لال  بالالرمزM1ث يتكالون مالن  الساليولة ( ، حيال
المتداولالالة لالالدى األفالالراد أ  إجمالالالي النقالالد خالالارج الجهالالاز المفالالرفي والودائالالع تحالالت الطلالاله 
فر.  وبالتالي فهو يتمتع بسيولة كبير  وعائد مساو  ل
 ( العر  النقد  بالمفهوم الواسع: ويرمز ل  بالرمزM2  جمع بين ( ، ويمزج هذا الم
وان االقتفاديين في تحقيا عوائد حيث يتكون هذا السيولة النقدية العالية ورغبة األع
( والذ  يعرف كذلك بالمتاحات M1جمع من العر  النقد  بالمفهوم الضيا )الم  
جمع نقد  يمكن ويعد أوسع م   ،النقدية، ومجموع وسائ  االحتفا  المؤقت بالقو  الشرائية
                              ،0222مان،)إل( من: M2ضبط  ومراقبت  من طرف السلطات النقدية بحيث يتكون )
  (75فحة
  M1  التو يفات السائلة وقفير  األج  المسير  من طرف البنك المركز  والخزينة +
+ األفو  النقدية بالعملت األجنبية + التو يفات ألج  الغير قابلة للتباد  الفادر  
 مؤسسات االقترا .  عن البنوك والخزينة + أسهم األوراا النقدية الفادر  عن
 
 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 + أشباه النقود = M2 M1ويعبر عن  كذلك بالالالالال    :          
 (9902-9999)خالل الفترة  ومعدالت التضخم في الجزائر المجاميع النقدية تطور .0
 (:9902-9999تطور حجم المجاميع النقدية خالل الفترة ) .0.0
حيالالالث  المهمالالالة،تطالالالورات ال د مالالالنالعديالالالشالالالهدت المجالالالاميع النقديالالالة فالالالي الجزائالالالر خالالالل  هالالالذه الفتالالالر  
 بهالالالدف ،التفالالالحيح االقتفالالالاد  واإلفالالاللح الهيكلالالالي بالالالرامجاسالالالتهلت مطلالالالع العقالالالد باسالالالتكما  تطبيالالالا 
الكلالالالي   سالالالتقرار االقتفالالاداالتحقيالالا لاسالالترجاع التوازنالالات االقتفالالالادية العامالالة الداخليالالالة والخارجيالالة، و 
 وقالد، ت النمالو االقتفالاد  المسالتداممقومالاتعزيالز لالذ  يعد أمرًا أساسيًا لدعم اإلفاللحات الهيكليالة و 
الحفالالالا  علالالالى  نحالالالوالفتالالالر  هالالالذه خالالالل  بالالالاقي  فالالالي الجزائالالالر جهالالالود فالالالانعي السياسالالالة النقديالالالة توجهالالالت
وقالالد يخفالالي التطالالور االجمالالالي ، محليالالة بمالالا ينسالالجم مالالع حركالالة النشالالاط االقتفالالاد السالاليولة المسالالتويات 
حجالم العالر النقالد   حالث فالي تطالورلذلك من المهم الب ،للمجاميع النقدية التفاوت في تطور مكونات 
    .ك  على حدى (M2) الواسعتطور حجم العر النقد  بالمفهوم و ( M1بالمفهوم الضيا )
 (:9902-9999( خالل الفترة )M1حجم العرض النقدي بالمفهوم الضيق )تطور   .0.0.0
 ( نستعين بالمنحنى التالي:M1لتوضيح نسا نمو العر النقد  بالمفهوم الضيا )
 (0) الشكل رقم
 (M1منحنى يوضح تطور حجم العرض النقدي بالمفهوم الضيق)
  (9902-9999خالل الفترة )
: التقارير الفادر  عن البنك المركز  الجزائر  متوفر  على الموقع االلكتروني: المصدر
https://www.bank-of-algeria.dz 
 
 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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النقالد  بالالمفهوم الضاليا ( النمو المتباين الذ  عرفال  المعالرو 0يتضح من خل  الشك  رقم )
(M1 حيالالالث سالالالجلت نسالالالبة نمالالالو الكتلالالالة النقديالالالة بالالالالمفهوم الضالالاليا منحنالالالى نمالالالو  ،( خالالالل  هالالالذه الفتالالالر
 0222.02حالالوالي  0222بلغالالت نهايالالة سالالنة  فقالالد (،0207-0222خالالل  الفتالالر  ) كبيالالرتفالالاعد  
مليار  0022.2ما يقاره  الى 0222 سنة في نهاية %022.001مليار دينار جزائر  لترتفع بنسبة 
 0202في سنة  المعرو النقد  بالمفهوم الضيا، وقد تواف  هذا النمو ليبلغ حجم دينار جزائر 
، وقالالد شالالهدت 0222عالالن سالالنة  % 222.27ا  بزيالالاد  بلغالالت  مليالالار دينالالار جزائالالر  2222حالالوالي 
 حالوالي حجم المعرو النقد  بالمفهوم الضياحيث بلغ  0207وتير  النمو هذه تراجعا خل  سنة 
اإليالرادات نتيجالة التراجالع الشالديد فالي  % 2.72نسالبة ا  انخفالا بمليالار دينالار جزائالر    2020.0
والتالالالي بالالالدء علالالالى أيرهالالالا البنالالالك المركالالالز  الجزائالالالر  بالالالالعود  إلالالالى ، الفتالالالر هالالالذه الجزائر خالالالل  بالالالالنفطيالالالة 
حجالالالالالم ليبلالالالالالغ ،  (022، فالالالالالفحة 0202،فالالالالالندوا النقالالالالالد العربالالالالالي)اسالالالالالتخدام تسالالالالالهيلت دعالالالالالم السالالالالاليولة
 ،مليالار دينالار جزائالر  02502.2حالوالي  0202على ايرها سنة  قد  بالمفهوم الضياالمعرو الن
تسمت السياسة النقدية خل  هذه الفتالر  بالمرونالة بالقالدر الالذ  سالمحت بال  متطلبالات الالتحكم فالي وقد ا
 التوازنات االقتفادية الكلية.
  (:9902-9999( خالل الفترة )9Mتطور حجم العرض النقدي بالمفهوم الواسع ) .9.0.0
تفالاعد  متسالا هذه الفتر  نسالا نمالو ( خل  0Mحجم العر النقد  بالمفهوم الواسع )عرف 
الناع السياسالة النقديالة فالي الجزائالر  حيالث ،فتالر ال هالذه مالع ديناميكيالة النشالاط االقتفالاد  خالل  تبنالى ف 
 لتتجالالال سياسالالة توسالالعية تجلالالالت فالالي تخفالالي أسالالالعار الفائالالد  علالالى أدوات السياسالالالة النقديالالة المسالالتخدمة 
دعالم نشالاط  والتالي علالى رأسالهاالمسالطر  تحقيالا االهالداف  من اجال بهيك  أسعار الفائد  نحو الهبوط، 
القطاع الخاص وتوفير التمويال  الاللزم ألنشالطت  اإلنتاجيالة، حيالث تشالير البيانالات إلالى ارتفالاع نفاليه 
فحة 0222،فندوا النقد العربي) القطاع الخاص من فافي االئتمان.  ،002) 
بلالالغ حجالالم ( ، حيالالث 0M( نسالالا نمالالو العالالر النقالالد  بالالالمفهوم الواسالالع )0) يوضالالح الشالالك  رقالالمو 
رتفالالع سالالنة ي، لمليالالار دينالالار جزائالالر  0200.7حالالوالي  0222العالالر النقالالد  بالالالمفهوم الواسالالع سالالنة 
مليار دينار جزائر ، وقد توافال  هالذا النمالو ليبلالغ حجالم المعالرو  2222.2الى ما يقاره  0222
ا  بزيالاد  بلغالالت  ،مليالالار دينالار جزائالالر  02222.2حالوالي  0202فالي سالالنة  الواسالالعالنقالد  بالالمفهوم 
 02522.7 حالوالي الواسالعبلغ حجم المعرو النقد  بالمفهوم ، وقد 0222% عن سنة 057.72
ما يعبالر عالن ، 0202عن سنة  %2.002ارتفع بنسبة ا   ،0207خل  سنة مليار دينار جزائر  
اش الكبير لفافي األفو  األجنبية نتيجة االنخفالا ارتفاع في السيولة المحلية رغم التيير باالنكم
 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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واستمرار أيار التباطؤ االقتفاد  العالمي، غير أن ارتفالاع فالافي  ،المستمر في أسعار المحروقات
 االئتمان المحلي ساهم في التخفيف من حد  االنكماش الكبير في فافي األفو  األجنبية.
 (2الشكل رقم )
 (2018-2018( خالل الفترة )9Mالمفهوم الواسع )يوضح نسق نمو العرض النقدي ب
 
التقارير الفادر  عن البنك المركز  الجزائر  متوفر  على الموقع االلكتروني: : المصدر
https://www.bank-of-algeria.dz 
 (:9902-9999تطور معدالت التضخم خالل الفترة ) .9.0
كبيرا أمام  ياً تحد ،(0222-0222تر  )الف فياآليار التوسعية للتدفقات المالية الخارجية  شكلت
على معدالت التضخم  لتدفقاتاايار هذه  حيث انعكست، ناع السياسة النقدية في الجزائرف  
قامت السلطة النقدية بالتفد  لهذه  حيثبدرجات متفاوتة، األفو  المالية والعقارات  وأسعار
التوسع في االئتمان المفرفي السيما  لتقييد االحترازيةاآليار من خل  اتخاذ عدد من اإلجراءات 
فحة 0225،فندوا النقد العربي) .بالقرو االستهلكيةمن  ذلك المتعلا   ،022) 
 بذ  المزيد من الجهود( 0202-0222البنك المركز  في الجزائر خل  الفتر  ) واف  وقد
ة االحتياطي رفع نسبمن خل  لكبح الضغوط التضخمية ومحافر  التوسع في اإلنفاا العام، 
حفا  على االستقرار الو  وذلك بهدف امتفاص السيولة المحلية، %2إلى  %2.7القانوني من 
،  االقتفاد  الكلي على ضوء الضغوط التضخمية المرتفعة الناجمة عن ارتفاع اإلنفاا الحكومي





 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (3شكل رقم )
 (9902-9999)يوضح تطور معدالت التضخم خالل الفترة 
 
: التقارير الفادر  عن البنك المركز  الجزائر  متوفر  على الموقع االلكتروني:   المصدر      
       https://www.bank-of-alge                                               
   
كبيالالر فالالي السالاليولة الناجمالالة عالالن التالالدفقات الماليالالة الخارجيالالة قالالد أن االرتفالالاع الاالشالالار  الالالى  جالالدرتو 
 .المحلية تحييد آيار هذه التدفقات على السيولة في النقديةأبرز األهمية البالغة لدور السياسة 
 ،نخفالالالا فالالالافي االئتمالالالان الممنالالالوح للحكومالالالة فالالالي الحالالالد مالالالن الضالالالغوط التضالالالخميةا هماسالالال كمالالالا 
 .فافي األفو  األجنبية الكبير  في ياداتالز  هذه وتحييد آيار
 اختبار العالقة بين المجاميع النقدية ومستويات التضخم .9
  :تعيين نموذج الدراسة .0.9
هي العر  النقد   ،ليلث متغيرات زمنيةلهذه الدارسة على سلس   القياسي التحلي  يعتمد
 البياناتلى وذلك باالعتماد ع ،بالمفهوم الضيا والعر  النقد  بالمفهوم الواسع ومعد  التضخم
 م. 0202م إلى سنة 0222السنوية لهذه المتغيرات خل  فتر  الدارسة الممتد  من سنة 
بالمفهوم الضيا العر النقد  في حين أن  ،نموذج الدراسة معد  التضخم كمتغير تابع وييخذ
ويلخص  ،على معد  التضخم متبحث هذه الدراسة في أيره متغيرات مستقلة،وبالمفهوم الواسع 
 دالت اإلحفائية:  الجدو  التالي رموز متغيرات الدراسة التي تم استخدامها في تقدير المعا
 
 
    
 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 





قد تم االعتماد على هذه ف ،أن معد  التضخم يتيير بهذه العوام  فقطغير ان هذا ال يعني 
 .العوام  دون غيرها لتحقيا اهداف الدراسة
 :طريقة الدراسة .9.9
لتحقيا أهداف الدراسة من المهم في البداية التيكد من إستقرارية السلس  الزمنية مح  الدراسة 
متغير يم نقوم بعد ذلك باختبار وجود علقة توازنية طويلة األمد بين متغيرات الدراسة المستقلة وال
اختبار  عن طريا( ، وبعد ذلك نحاو  0220اختبار التكام  المشترك لجوهانسن ) من خل التابع 
لكشف عن وجود علقة سببية قفير  األج  بين المتغيرات المستقلة والمتغير ا السببية لجرانجر
 التابع.
 :اختبار إستقرارية السالسل الزمنية محل الدراسة .3.9
أما  ،ينها مستقر  إذا كانت تتذبذه حو  وسط حسابي مستق  عن الزمنالسلسلة الزمنية ب تعرف
 .على اتجاه زمني فتكون السلسلة غير مستقر  أو هبوط وتعتمد إذا كانت البيانات في حالة نمو
منها  اختباراتومن خل  استخدام عد  طرا  سكونهاو منيةزال السلسلة ارراستقاختبار  يتمو
اختبار ديكي فولر  ( وPhillips Perrsonفيليبس بيرسون )كمية مي  اختبار  اختبارات
(Dickey-Fuller بنوعي ، واختبارات كيفية مي  التميي  البياني ودالة االرتباط الذاتي ودالة )
 Racicot, Théoret, 2001, p.230) )تي الجزئي.ااالرتباط الذ
  ويشترط الستقرار السلسلة الزمنية توفرها على الخفائص التالية:
 :يبات متوسط القيم عبر الزمن 
 يبات التباين عبر الزمن:
 
  على الفجو  الزمنية بين القيمتين: يعتمدالتغاير بين أ  قيمتين لنفس المتغير 
 
 الرمز المتغير الرقم
 IN معد  التضخم  0
 M1 عر النقود بالمفهوم الضيا 9
 M2 الواسع بالمفهوم النقود عر  3
 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وللكشف عن وجود جذر الوحد  ضمن السلس  الزمنية لمتغيرات الدراسة سنعتمد على اختبار 
 (072 فحةف، 0202،الشيبان)ج  اليلث: ( من خل  اختبار نماذADFديكي فولر الموسع )
  النموذج األو  : هو نموذج مع يابتβ_1 ( ومع اتجاه عام ،t) 
  النموذج الياني : هو نموذج مع يابتβ_1 ( وبدون اتجاه عام ،t) 
  النموذج اليالث : هو نموذج بدون يابتβ_1 ( وبدون اتجاه عام ،t) 
مقاب  الفرضية  ية  خل  هذه النماذج ، نحن بفدد اختبار الفرضو 
من اج  التخلص من  mحساه عدد من الفروا ذات الفجو   يتمو البديلة 
األخطاء، ففي حا  كانت السلسلة الزمنية مح  الدراسة غير ساكنة  ينمشكلة اإلرتباط التسلسلي ب
يبت عدم فإذ تبين بعد اختبارها يباتها نكتفي ب ، أما إذا  ،وبها جذر الوحد  يتم اخذ الفرا األو 
 استقرارها نيخذ الفرا الياني والفرا اليالث إلى غاية يبات السلس  الزمنية في نفس الرتبة.
 ضمن السلس  الزمنية     Le test de Racine Unitaireوللكشف عن وجود جذر الوحد  
(PIROTTE, BRESSON, 1995). تتم مقارنةt   المحسوبة معt  الجدولية مع أخذ بعين
 ستخدام القيم المطلقة، حيث نميز بين حالتين: االعتبار ا
 وبالتالي ي : نقب  فر  العدم ونرف  الفر  البد ،
 تحتو  على جذر الوحد  وهي سلسة غير ساكنة أ  غير مستقر .  يةالسلسلة الزمن
 ونرف  الفر  العدم وبالتالي  ي : نقب  الفر  البد
 .لسة ساكنة أ  مستقر ال تحتو  على جذر الوحد  وهي س يةالسلسلة الزمن
( لسالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة لدى مستوى ADFاختبار ديكي فولر الموسع  ) .0.3.9
  : (x=0.05) داللة
 (0الجدول رقم )
 (x= 9.90لدى مستوى داللة  )نتائج اختبار جذر الوحدة عند المستوى األصلي 
اتجاه 
 زمني
قاطع   
 أو 
ودون  زمني بدون
 اتجاه
   بقاطع واتجاه   زمني بقاطع 
   القيمة  القيمة  القرار القيمة  القيمة  القرار القيمة  القيمة  القرار
   المحسوبة الجدولية   المحسوبة الجدولية   المحسوبة الجدولية  
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 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 M1 1.5724 3.5806 غير مستقر  2.1581 2.9718 غير مستقر  4.8351 1.9533 مستقرة
 M2 1.5472 3.5806 غير مستقر  2.9841 2.9718 مستقر  2.5438 1.9572 مستقرة
غير 
 مستقرة
 IN 1.7311 3.5806 غير مستقر  1.5034 2.9718 غير مستقر  1.4506 1.9533
 Eviews7من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر          
( للنماذج اليلث ADFفولر الموسع ) يكي( الخاص بنتائج إختبار د0خل  الجدو  رقم ) من
، يتضح أن السلسلة الزمنية ) x= 2.27 (في المستوى األفلي للسلس  الزمنية عند مستوى داللة 
( غير مستقر  لدى النماذج اليلث، في حين أن باقي المتغيرات غير مستقر  INلمعد  التضخم )
ر  وباقي المتغيرات غير مستق M2في النموذج األو ، ونجد ضمن النموذج الياني السلسلة الزمنية 
مستقر ، في حين تستقر السلسلتين الزمنية للمجاميع النقدية لكن تبقى السلسلة الزمنية لمعد  
 (  غير مستقر  ما يتطله االنتقا  للختبار عند مستوى الفرا األو .INالتضخم )
عند اخذ الفرق ( لسالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ADFاختبار ديكي فولر الموسع  ) .9.3.9
  :(x=0.05) لدى مستوى داللةاألول 
 (9الجدول رقم )
 (x= 9.90نتائج اختبار جذر الوحدة عند اخذ الفرق األول لدى مستوى داللة )
اتجاه 
 زمني بدون قاطع   أو  زمني
ودون 
   بقاطع واتجاه  زمني  بقاطع  اتجاه
رالقرا القيمة  القيمة  القرار القيمة  القيمة  القرار    القيمة  القيمة  
   المحسوبة الجدولية   المحسوبة الجدولية   المحسوبة الجدولية  
غير 
 M1 3.7593 3.7332 مستقر  3.9275 3.0655 مستقر  0.3890 1.9662 مستقر 
غير 
 3.4713 3.0521 مستقر  0.3459 1.9662 مستقر 
غير 
 M2 3.4622 3.7104 مستقر 
 مستقر  5.5209 3.0655  مستقر  5.4658 1.9644 مستقر 
 
3.7332 5.3375 IN 
برنامج  :المصدر            Eviews7من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات
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( للنماذج اليلث ADFفولر الموسع ) يكي( الخاص بنتائج إختبار د0خل  الجدو  رقم ) ومن
، يتضح أن السلسلة الزمنية ( x= 2.27 )عند اخذ الفرا األو  للسلس  الزمنية عند مستوى داللة 
( مستقر  لدى النماذج اليلث، في حين أن باقي المتغيرات غير مستقر  في INلمعد  التضخم )
النموذج اليالث، ونجد ضمن النموذج الياني أ  بقاطع ودون اتجاه زمني جميع السلس  الزمنية 
 (.0سلس  الزمنية مستقر  من الرتبة )مستقر   وال تحتو  على جذر الوحد  و بالتالي تعتبر هذه ال
 اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسن: .0.9
بين السلس   ،يشير مفهوم التكام  المشترك إلى طريقة للحفو  على توازن أو علقة طويلة األمد
ترتكالالز علالالى تحليالال  السلسالال   وبالتالالالي فهالاليمسالالتقر  فالالي شالالكلها األفالاللي، الالزمنيالالة للمتغيالالرات غيالالر 
  (ENGEL, GRANGER, , 1987, 251-276 ).ة غير المستقر  في مستواهاالزمني
، I(2( إمكانية توليد مزيج خطي يتفف بالسكون )Granger) (1987(و)Engelأين يرى ) 
حيث تعد هذه السلس  متكاملة من نفس الرتبة وبالتالي تفبح تقديراتها في معادلة االنحدار 
المشترك على أن  "حالة اشتراك وتفاحه بين سلسلتين زمنيتين مقبولة وغير زائفة، ويعرف التكام  
(xt) (ytبحيث تؤد  التقلبات في إحداهما إللغاء التقلبات في األخرى بطريقة تجع   ،( أو أكير
النسبة بين قيمتيهما يابتة عبر الزمن، وبالتالي فمفهوم التكام  المشترك يسعى إليبات وجود توازن 
يشترط هذا النموذج وجود سلس  و تغيرين متكاملين من نفس الدرجة، في المدى الطوي  بين م
زمنية أفلية غير مستقر  في مستواه لكنها تستقر عند اخذ الفروا، ويطلا على المزيج الخطي 
  (GRANGER, 1986, 213-228 )نها بمعادلة التكام  المشترك.عالمتولد 
 شروط التكامل المشترك:   .0.0.9
 إذا تحقا ما يلي :  X   ،Yشترك بين سلسلتين زمنيتين يتحقا التكام  الم
 .تستقر السلس  الزمنية مح  الدراسة عند نفس الرتبة 
   تشك  سلسلة البواقي سلسلة مستقر ، عند درجة اق  من درجة استقرار السلس
مستقرتان عند الفرا  X  ،Y انمح  الدراسة، فعلى سبي  الميا  إذا كانت السلسلت
 نتوقع ان تشك  سلسلة البواقي سلسلة مستقر  عند مستواها األفلي.  األو  فإننا
عدد  علىإمكانية التحقا من فرضية وجود تكام  مشترك  Johansenويتيح اختبار جوهانسن 
، كما ان  يناسه السلس  الزمنية ذات VAR(pنفس الرتبة ) نمالمتكاملة  منيةزال لالسلس نم
ان أهم ما يميز هذا  إالود أكير من شعاع للتكام  المشترك، العينة الفغير  ن را إلحتما  وج
تكامل مشتركا فريدا، وهو التكام  الذ  يتحقا في حالة  هناك كان ناالختبار قدرت  على كشف إ
 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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تكام  المشترك العدم وجود هذا  حا المتغيرات المستقلة فقط، وفي  على التابعانحدار المتغير 
 ستبقى ميار للشك.     ،مكنةالفريد في  علقة توازنية م
وبعد دراسة إستقرارية السلس  الزمنية مح  الدراسة والتي اتضح أنها متكاملة من نفس 
 ، سنقوم بالتيكد من إستقرارية سلسلة البواقي. I( 0الرتبة)
 إستقرارية سلسلة البواقي :  .9.0.9
 (3الجدول رقم )
 (x=9.90توى داللة  )نتائج اختبار جذر الوحدة لسلسلة البواقي عند مس
اتجاه 
 زمني بدون قاطع أو زمني
ودون 
 بقاطع واتجاه زمني بقاطع اتجاه








 u 2.22 3,50 مستقر 2.20 3,07 مستقر 2.22 1,96 مستقر 
 Eviews7من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر            
( أن سلسلة البواقي مستقر  عند المستوى 2)  ( والشك  رقم2يتضح من خل  الجدو  رقم )
(2 )I وبعد اختبار إستقرارية السلس  الزمنية مح  الدراسة والتي اتضح أنها متكاملة من نفس ،
،أ  اق  من درجة استقرار I( 2،والتيكد من إستقرارية سلسلة البواقي عند درجة )I( 0الرتبة)
 السلس  الزمنية مح  الدراسة، يتحقا الشرطان الضروريان الختبار التكام  المشترك.
 (0الشكل رقم )
 سلسلة البواقي عند المستوى
 
 Eviews7باالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الباحث  :المصدر        
 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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الختبار التكام  المشترك، من المهم تحديد فتر   Johansen( 0222وقب  تطبيا اختبار )
 اإلبطاء الميلى بين متغيرات الدراسة.
 فترة اإلبطاء المثلى: رختباا .3.0.9
 على متغير أخرييخذها متغير معين لتييير  لتيا  رلفتمن خل  ا pمنيزلالتباطؤ ا  رفتتحدد 
 pفتر  زمنية تقدر بالالالالال  yعلى المتغيرxحيث ييخذ تعريفها الفيغة التالية: يتيخر  هور اير المتغير
األمي  نختار الفتر  التي تحتو  على اق  قيمة إحفائية للمعايير  منيزلولتحديد فتر  التباطؤ ا
Akaike ( AIC )   ،Schwarz (SC)،( Hannan and Quinn (H –Q  في ما يلي ، و
 جدو  يوضح قيمة التباطؤ الزمني األمي  لمتغيرات الدراسة.    
 (0الجدول رقم)
 تحديد عدد فترات تباطؤ النموذج
Lag 9 1 9 
Log L -725.7207 -225.0222 -222.2752 
LR NA   52.22207* 2.572222 
FPE 0.50e+24   0.02e+22* 0.25e+22 
AIC 22.55772   72.20022* 72.22222 
SC 22.20022   22.22252* 20.20207 
HQ 22.52200   72.25222* 22.22522 
 )*(: تد  على عدد فترات التباطؤ الزمني الذ  اختارها المعيار.         
 Eviews7من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر             






 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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في ما يلي جدو  يوضح نتائج اختبار التكام  المشترك  نتائج اختبار التكامل المشترك : .0.0.9
 )اختبار األير(  بين متغيرات الدراسة:
 (0جدول رقم )
 يوضح نتائج اختبار التكامل المشترك )اختبار األثر( بين متغيرات الدراسة
Lags interval (in first differences): 1 to 1  
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
          Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
          None *  0.723308  30.09649  29.79707  0.0462 
At most 1  0.378888  8.254050  15.49471  0.4386 
At most 2  0.009246  0.157905  3.841466  0.6911 
 Eviews7من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر              
 
 و الذ  يختبر الفرضية: ( r=1: يتضح ان  عند السطر الياني )(0من الجدول رقم)
     -  H_0 ام  مشترك واحد فقط بين متغيرات النموذج:  وجود شعاع تك 
     -  H_1   وجود أكير من شعاع واحد لتكام  المشترك بين متغيرات النموذج : 
 
القائلة بوجود شعاع تكام  مشترك واحد بين متغيرات النموذج  H_0وبالتالي نقب  الفرضية 
تكام  المشترك عند مستوى القائلة بوجود أكير من شعاع ل H_1ونرف  الفرضية البديلة  ،كك 
 .7معنوية %




 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (6رقم ) جدول
 العظمى الكامنة( بين متغيرات الدراسة يمةيوضح نتائج اختبار التكامل المشترك )الق
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
          Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
          None *  0.723308  21.84244  21.13162  0.0397 
At most 1  0.378888  8.096145  14.26460  0.3690 
At most 2  0.009246  0.157905  3.841466  0.6911 
 Eviews7من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر                  
 حيث تشير النتائج إلى أن:
 
 
القائلة بوجود شعاع تكام  مشترك واحد بين  H_0وبالتالي تشير بدورها إلى قبو  الفرضية 
أكير من شعاع واحد لتكام  القائ  بوجود  H_1رف  الفر  البدي  تو  ،متغيرات النموذج كك 
 %.7المشترك عند مستوى معنوية 
السلس   ين% ب7مما سبا وجود شعاع واحد لتكام  المشترك عند مستوى معنوية  يتضحو 
( ، نسبة لوجود متج  IN( وسلسلة معد  التضخم )M1 ،M2الزمنية الخافة بالمجاميع النقدية)
الع مى الكامنة  يمةاألير والق إحفائيتيمن ك   يرهذه السلس  كما تش ينلعلقة التفاحه ب
 وفا إختبار جوهانسون للتكام  المشترك.
والتي تشير إلى وجود علقة توازن في المدى الطوي  بين هذه  السابقةومن خل  النتائج 
السلس  الزمنية والسلسلة الزمنية الخافة بمعد  التضخم، أ  وجود علقة على المدى البعيد 
ود علقة بين معد  التضخم والمتغيرات المستقلة مح  الدراسة على المدى القفير سنتيكد من وج
 من خل  اختبار السببية.
 المجاميع النقدية و معدل التضخم: ينجرانجر ب يةإختبار سبب .0.9
الكشف عن سببية العلقات بين المتغيرات مح  الدراسة عن ب يقوم اختبار السببية لجرانجر
لمعرفة العلقة السببية بينها وتقدير تييير الفجو  الزمنية  ،من االنحداراتطريا إجراء مجموعة 
 المناسبة على هذه العلقة السببية حيث سنختبر الفرضيتين التاليتين:
     -  H_0 عدم وجود علقة سببية بين متغيرات الدراسة :.  
 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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     -  H_1 وجود علقة سببية بين متغيرات الدراسة :.   
 يلي جدو  يوضح نتائج اختبار العلقة السببية بين متغيرات الدراسة: و في ما 
 (7رقم ) جدول
 متغيرات الدراسة ينب يةاختبارات السبب
Sample: 2000 2018  
Lags: 1   
        
 Null Hypothesis: Obs 
F-
Statistic Prob.  
         M1 does not Granger Cause IN  18  5.42366 0.0343 
 IN does not Granger Cause M1  0.07093 0.7936 
         M2 does not Granger Cause IN  18  4.50984 0.0507 
 IN does not Granger Cause M2  0.25115 0.6235 
         M2 does not Granger Cause M1  18  0.11123 0.7434 
 M1 does not Granger Cause M2  1.56808 0.2297 
 Eviews7المفدر من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج             
 ( يتضح :7من الجدول رقم )
  العالقة السببية بين العرض النقدي بالمفهوم الضيقM1  و معدل التضخمIN: 
ي ، وه 7.2022بلغت     Statistic - Fإحفائية فيشر المحسوبة   أننتائج  التقدير  تشير
% وبفتر  إبطاء واحد ، وهو ما  7اكبر من القيمة الجدولية إلحفائية فيشر عند مستوى معنوية 
،وبالتالي يتم رف  الفر  العدم  2.27والتي كانت اق  من  2.222توضح  قيمة االحتمالية 
يسبه التغير   M1وقبو  الفر  البدي ، ما يعني أن التغير في العر النقد  بالمفهوم الضيا 
 معد  التضخم بفتر  إبطاء واحد . في
  9العالقة السببية بين العرض النقدي بالمفهوم الواسعM  و معدل التضخمIN: 
وهي   2.722بلغت     Statistic - Fإحفائية فيشر المحسوبة   أننتائج  التقدير  تشير
حد  وهو ما % و بفتر  إبطاء وا 7اكبر من القيمة الجدولية إلحفائية فيشر عند مستوى معنوية 
وبالتالي يتم رف الفر  2.27والتي كانت تساو  قيمة المعنوية  2.27 توضح  قيمة االحتمالية
 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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يسبه  0Mالعدم وقبو  الفر  البدي ، ما يعني أن التغير في العر  النقد  بالمفهوم الواسع 
 التغير في معد  التضخم بفتر  إبطاء واحد .
وجود علقة سببية من معد  التضخم إلى العر  في حين ال تشير نتائج  التقدير إلى 
 2.25بلغت   Statistic - Fإحفائية فيشر المحسوبة   أن حيث ،النقد  الضيا والواسع
%  7على التوالي، وهي اكبر من القيمة الجدولية إلحفائية فيشر عند مستوى معنوية  2.07و
 2.27والتي كانت اكبر من  2.20و  2.52بفتر  إبطاء واحد ،  وهو ما توضح  قيمة االحتمالية 
ال  INوبالتالي يتم قبو  الفر العدم ورف الفر البدي  ما يعني أن التغير في معد  التضخم 
 يسبه التغير في العر النقد  بنوعي ، بفتر  إبطاء واحد .  
 الخاتمة : 
معد  التضخم ( على M1،M2أير التغير في المجاميع النقدية )ابراز هدفت هذه الدراسة إلى 
(IN(  وعلى ضوء نتائج التحلي  القياسي 0202-0222( باستخدام بيانات سنوية خل  الفتر ، )
 :النتائج التالية فقد توفلت الدراسة إلى
  كشفت الدراسة أن السلس  الزمنية لمتغيرات الدراسة غير مستقر  كلها في المستوى
الياني ) بقاطع ودون اتجاه زمني(، لكنها مستقر  عند اخذ الفرا األو  لدى النموذج 
ومن  فهي متكاملة من الدرجة األولى األمر الذ  يسمح لنا بإجراء اختبار التكام  
 المشترك فيما بينها.
  بينت النتائج اإلحفائية الختبار التكام  المشترك )اختبار جوهانسن( أن هناك علقة
والعر  النقد   M1يا توازنية طويلة المدى بين العر  النقد  بالمفهوم الض
 %.7عند مستوى معنوية  INمع معد  التضخم  M2بالمفهوم الواسع 
 :أبرزت النتائج اإلحفائية الختبار العلقة السببية بطريقة جرانجر أن 
  هناك علقة سببية في اتجاه وحد من العر  النقد  بالمفهوم الضياM1  إلى
 %.7عند مستوى معنوية  INمعد  التضخم 
  قة سببية في اتجاه وحد من العر  النقد  بالمفهوم الواسع هناك علM2  إلى
 %.7عند مستوى معنوية  INمعد  التضخم 
 مح  الدراسة حيث توجد علقة سببية في  يةوبناء على النتائج السابقة نقب  الفرض
عند مستوى  INاتجاه واحد على األق  بين حجم المجاميع النقدية ومعد  التضخم 
 %.7معنوية 
 )1222-1222لية ضبط المجاميع النقدية في الحد من مستويات التضخم بالجزائر  خالل الفترة )افع
 إلياس األزهر بن دحان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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   يساهم التغير في المعرو  النقد  بشكلي  الضيا والواسع في التييير على معد
التضخم، وبالتالي يمكن من خل  التحكم في نمو المعرو  النقد  الحد من ارتفاع 
 معدالت التضخم.
    نجاح فانعي السياسة النقدية في الجزائر بالحفا  على معدالت تضخم برز النتائج ت
السياسة النقدية من عوائا في المجا  النقد  والمفرفي تحد   جهرغم ما توا ،متدنية
 من أدائها وفعاليتها.
 :  التوصيات
 من خل  النتائج السابقة توفي الدراسة بالالالالالال:
  بضرور  استكما  برامج اإلفلح المتبعة الهادفة إلى تحيين القوانين والتشريعات
سياسة النقدية بيداء مهامهم بيكير والعم  على إيجاد بيئة مستقلة تسمح لفانعي ال
 كفاء .
 .تقليص درجة التدخ  الحكومي في عم  فانعي السياسة النقدية 
  توفي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث في فترات مختلفة لتعزيز
 النتائج المتوف  إليها.
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